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2001. 12，富山.
43)池田成子，早坂征次，早坂依里子，村山直也:
視力低下 (0.03)が2日間持続し，治療開始翌日
に視力1.0に回復した網膜動脈分枝閉塞症の l例.
第45回富山眼科集談会， 2001. 12，富山.
? ?
44)早坂依里子，早坂征次，長木康典，張 学云，
柳沢秀一郎:レーザー虹彩切開術後の前房フレア
上昇に及ぼすべタキソロール点眼の影響.第45回
富山眼科集談会， 2001. 12，富山.
45)佐藤昭一，塚本栄輝:粘弾性物質ピスコート R
を用いた白内障手術.第45回富山眼科集談会，
2001. 12，富山.
46)山田哲也，早坂征次，松本真幸， Budu， Tenri 
Esa，早坂依里子遠藤虞知:FOXL2遺伝子変異
を伴った験裂縮小一眼験下垂一逆内眼角賛皮症候
群 (BPES)の日本人一家系.第45回富山眼科集
談会， 2001. 12，富山.
47)長木康典，早坂征次，門井千春，松本真幸，柳
沢秀一郎，渡辺一彦，阿部知博，早坂依里子，藤
樫美佳，池田成子，佐藤昭一，片岡康志，渡辺こ
のみ:小切開白内障手術の術後眼内炎:切開部位
と眼内レンズの種類による違い.第45回富山眼科
集談会， 2001. 12，富山.
48)長木康典，早坂征次，門井千春，松本真幸，柳
沢秀一郎，渡辺一彦，阿部知博，早坂依里子，藤
樫美佳，池田成子，佐藤昭一，片岡康志，渡辺こ
のみ:小切開白内障手術の術後眼内炎:切開部位
と眼内レンズの種類による違い.ジャムコンセミ
ナー 2001，2001. 12，福岡.
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⑮著書
1) 渡辺行雄:めまい・難聴. r救急医療カラーア
トラス」龍村俊樹編著 91-98，医薬ジャーナル社，
大阪， 2001. 
2) 渡辺行雄:メニエール病.r CLIENT21-5.内耳・
内耳道j野村恭也編 318-329，中山書底，東京，
2001. 
3) 麻生伸:高度難聴者の後迷路機能評価.rCLI 
ENT21-7.補聴器と人工内耳j，野田 寛編， 226-
230，中山書庖，東京， 2001. 
4) 麻生伸，釣田美奈子:変動および進行性小児
高度難聴の治療.r耳鼻咽喉科診療プラクティス3，
新生児・幼児・小児の難聴j，加我君孝編， 69，文
光堂，東京， 2001. 
5) 渡辺行雄:メニエール病の臨床疫学.r耳鼻咽
H侯科診療プラクテイス 6.EBMに基づくめまい
の診断と治療」武田憲昭編， 104-110，文光堂，東
京， 2001. 
6) 将積日出夫:グリセロールテストとフロセミド
テスト.r耳鼻咽喉科診療プラクティス 6，EBM 
に基づくめまいの診断と治療」武田憲昭編， 122-
126，文光堂，東京， 2001. 
7) 麻生伸:蛸牛型メニエール病.r耳鼻咽喉科
診療プラクテイス 6.EBMに基づくめまいの診
断と治療j，武田憲昭編， 152-155，文光堂，東京，
2001. 
8) 将積日出夫:前庭誘発筋電位(VEMP).r耳鼻
咽喉科診療プラクティス 6.EBMに基づくめま
いの診断と治療」武田憲昭編， 214-217，文光堂，
東京， 2001. 
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